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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Rov i šće I 16 25 VI—VII 2 5 36 =^  — 
2. D r a g a l i ć I I 16,15 I I — I I I 3,5 38 — — — 
3. P i t o m a c a I I I 15,70 
— — — I I I 16,80 14,30 ! 
4. B r e g i I V 14,50 — — — I 18.60 15,60 
5 K l o š t a r V 14,40 
— — — V 15,50 14,10 
6. Vi r je V I 14,04 
7. D r n j e V I I 13,05 — — — IV 16 50 15,00 
8. Z a g r e b 
— — — — — I I 17,20 14,00 
9. Ž a b n o 
— 
• — I 5,0 31 — — — 
10. L ipov l j an i 
— — I I — I I I 3 5 27 — — — 
11 . Đ u r đ e v a c 
— — IV—V 3,0 39 — — — 
12. C i r k v e n a 
— — I V - V 3,0 36 — — — 
3 3. R e p u š n l c a 
— — 
VI—VII 2,7 27 — _ — 
14. B a n o v a J a r u g a 
— — 




15. J e l a s P o l j e 
— — 
I X 2.0 27 
— — — 
16. D u b r a v a 
— — X 1,7 36 — — 
Ing. Marijan Rybak 
ZANIMLJIVOSTI 
Njemački proizvođači za proširenje kon­
trole m,liječnosti krava: Radna zajednica 
njemačkih uzgajača krava jednom p edsiav-
kom na saveznog ministra dra Lübke-a 
upozorila je, da je u Njemačkoj samo 29% 
krava pod kontrolom mliječnos.ti, u Dan­
skoj 58%, a u Nizozemskoj 62%. Kontrola 
mliječnosti ne može se proširiti, jer su tro­
škovi za to po kravi veliki, a isto tako i 
nagrade za kontrolne asistente. I niske ci­
jene mlijeku dezinteresiraju seljake za 
piovedbu spomenute kontrole. 
Da se kontrola pojeftini, predlažu, neka 
se kontrola umjesto svake tr i sedmice oba­
vlja svake četvrte; neka se postave osobe, 
koje će na licu mjesta uzimati probe; neka 
SJ smanji broj zvaničnih kontrolnih asi­
stenata i nadkontrolora. Oni će nadgleda-
vati rad uzimača proba, voditi matične 
knjige, davati savjete o prehrani i t. d. 
Napokon zahtijevaju od sav. ministra po­
ljoprivrede, da se iz općih sredstava osigu­
ra 3 marke po kravi za provedbu kontrole 
mliječnosti. 
Porast potrošnje maslaca u Zap. Njema­
čkoj. U prispodobi s god. 1954. u 1955. 
smx.anjila se proizvodnja maslaca na neko 
13 000 tona. U isto vrijeme povećao se u -
voz maslaca od 13.300 tona na 33.600. O-
datle se može zaključiti, da se u Zap. Nje­
mačkoj povećala i potrošnja maslaca. 
Izvoz sira iz Italije u USA: 21. III. o. g. 
predsjednik Eisenhower izuzeo je od pri­
mjene sistema kontingentiranja neke vrste 
talijanskih sireva. To je umirilo talijanske 
izvoznike sireva, pa će Talijani, koji bora­
ve u USA, moći lakše kupiti omiljele si­
re ve: pecorino, grana i parmesan. 
U Nizozemskoj se znatno povećao izvoz 
sira nego prije rata: God. 1955. smanjio se 
bi oj krava prema god. 1954. za neko 30.000 
a proizvodnja mlijeka za 2,25 mil. q. Pre­
ma predratnoj proizvodnji u znatnoj se 
mjeri smanjila proizvodnja maslaca. Izvoz 
sira god. 1938. iznosio je 58.500 tona, a po­
visio se u god. 1955. na blizu 89.000 tona. U 
isto vrijeme izvoz maslaca se smanjio za 
neko 5.000 tona. 
(Schw. Zentralblatt für Milchwirtschaft' 
